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Mr. Mann
Order of Exercises
Seventieth Annual 
Commencement
of the
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Sunday, June 14, 1953
STORRS, CONNECTICUT
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND JAMES J. O'BRIEN (afternoon)
THE REVEREND EDWARD D. HOLLMAN (evening)
Music
Alleluia 	 Randall Thompson
Sing and Rejoice 	 Will James
THE COMMENCEMENT CHOIR
MESSAGE TO GRADUATES, PRESIDENT A. N. JORGENSEN
ANNOUNCEMENT OF RETIRING STAFF
PRESENTATION OF UNIVERSITY SCHOLARS
AWARDING OF DEGREES
SINGING OF Alma Mater 	 Davis
BENEDICTION: RABBI SHALOM EISENBACH (afternoon)
THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER (evening)
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty and all graduating students.
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
RAYMOND E. BENOIT
	
ARNOLD J. SCHUR
MARTIN J. COMER
	
PHILIP WOJTUSIK
ANDREW KONON
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
PHILIP A. CANE
ROBERT B. COWLES
JOSEPH M. CRAWFORD
DWIGHT C. DELLERT
JOHN F. DYER
CRANDALL FOHLIN
STUART C. GALLUP
ALAN H. GETTE
WALTER F. GRAMPP
EDWARD V. GRECO
WILLIAM E. HINCKLEY
JoHN S. LAFOGG
ROBERT MULRAIN
JOSEPH O'NEILL
DONALD E. PAINE
FRED W. REICHARD, JR.
CHARLES W. SCRUGGS
THEODORE P. SIMMONS
MARTIN R. SPIELMAN
LEROY SPILLER
PAUL STRONG
ROBERT STRONG
LAWRENCE C. TONN
NORRIS T. WOOD
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
ROLF GUNNAR ALMGREN
WILLIAM CARL ASHE
JOHN BASHURA
PHILIP WRIGHT BEMIS
RICHARD BIELEFIELD
ROBERT BARMORE BILLIN
JOHN DAVID BOYLE
RICHARD S. BRENNAN
PETER EUGENE BREZOSKY
WILLARD M. BURT
LOUIS EUGENE CARLSON
EUGENE ROBERT CARMAN
JOSEPH WILLIAM CERESKA
RALPH C. DICKINSON, JR.
LLOYD DANIEL DRAGER, JR.
EDWARD ALBERT DUELL
CHARLES S. EDSON
RICHARD S. FITCH
ROBERT WALLACE GINN
JOHN IVAN GUILSHER
FELIX OKAFO IFEDIORA
JAMES FREDERICK INGRAHAM, III
RICHARD HOLDEN JOHNSON
FRED JOHN KLATrE, JR.
Five
HAROLD CAMPBELL LAW, JR.
EARL EDWARD MEISTER
RICHARD MORRIS
ROGER FAULKNER NELSON
GEORGE ROBERT NORMAN
DANIEL JOSEPH OLAH
EDWARD JOSEPH ORTH
FREDERICK WILLIAM OTTO
MERTON EDWARD POORE
FRANCIS AUGUST PRELI
Louis ANTHONY PRELI, JR.
ROBERT FRANCIS PROVENCHER
WILLIAM LIVINGSTON RODGERS
RUTH VANVLECK ROGERS
HERBERT WILLIAM SCOFIELD
PAUL BENJAMIN SIEGEL
ROBERT WILLIAM SMITH
ROBERT TEICHMAN
THALERNG THAMRONG-NAWASAWAT
ELMER JOHN TOTH
ROBERT MARTIN VISNY
THOMAS CARROLL WHITEFORD
EDWARD ASHLEY WINSOR
ROBERT CURTIS ZAPPE
PAUL EDWARD ZOPF, JR.
With Distinction
ROBERT CURTIS BENEDICT, in Animal Industries
DAVID WILLIAM BROWN, in Animal Industries
JOSEPHINE SUSAN EMORY, in Animal Industries
CHARLES EDWARD HOCKING, in Floriculture
CHARLES LOUIS WORONICK, in Poultry Husbandry
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
JOAN R. BEDFORD
NANCY CAROLYN BENDER
CAROL LOWE BENDZ
BARBARA ANNE BENSON
SHIRLEY ANN BRABEC
BETSY ANN BURNHAM
JANIS RUTH COHEN
PATRICIA MARGARET CUDDY
GREDA ANN FOGELBERG
LOIS TERRY HALL
FRANCES LAVANGE HARPER
LOIS ANNE HEARN
GERTRUDE HELEN HILL
VAUGHNE BRANDT JACKSON
BETTY ANN JOHNSON
ANNE ELIZABETH KovEL
JANIS CAROL KRAUSS
JOAN A. LINDHOLM
BEVERLY JANE MANN
BEVERLY ANN MENDELSON
GENE ELODIE MUNSON
FLORENCE SIGNE OLIVER
FLORENCE CLAIRE REMBISZ
MARGARET ROMEFELT
MARLENE JACQUELINE ROSSI
MARY CATHERINE ROTH
JANE HAMILTON SCOTT
JANET HARRIET STEINBERG
JUNE STEVENSON
JANET GAY TOMPKINS
ELIZABETH LOUISE TREAT
HARRIET WEINER
SHIRLEY ANN WENNING
MARGARET ANN WESSELS
ESTHER GAYHART WOODRUFF
With Distinction
DOROTHY LOUISE RISLEY, in Foods and Nutrition
Six
SCHOOL OF EDUCATION
VICTOR JOSEPH ALEXANDER
LOIS GRACE DEVRIES
JoHN FRANK DOBEK
FAYE ETKIND
CHARLENE NELDA FOSTER
DONALD FRANCIS GARVAIS
BERNICE M. HAMPSON
DONALD FRANCIS HUBBARD
PHILIP PAUL KISHEL
DOLORES MARY LOPINTO
RAYMOND L. LOWELL
EMILY RUTH MARVIN
WILLIAM FRANCIS MIGNAULT
ANN LOUISE MUDS
MARILYN BRETT SHAUGHNESSY
MARY LOUISE STEFANOWSKI
MARIANNE TIEMANN
CONSTANCE LILLIAN VIENS
RALPH JOSEPH VIOLA, JR.
HELEN B. WALDAU
NATALIE ANN WUNSCH
MARILYN ANN YOUNG
ROBERT MITCHELL YOVAN
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
CARL RICHARD AJELLO
WARREN JULIUS ALMQUIST
HENRY ALFRED ALTIERI
ALAN KENNETH ANDERSON
ANTHONY G. APICELLA
LOUIS JOSEPH ARTIACO
ROY GEORGE BACHINSKY
JoHN PAUL BAKULSKI
RONALD CLINTON BALLOG
VAS J. BEDROSSIAN
RONALD FUREY BIELTTZ
ARTHUR MARCH BIXBY, JR.
MORTON JACOB BLUMENTHAL
BRUCE ROBERT BOERNER
DORIS ELEANOR BOOKER
ROMEO JAMES BOSSI
AUGUST FRED BROSS
BRUCE BROWN
MARSHALL STACEY BURDICK BROWN
ROBERT EDWARD BROWN
MARVIN CLARK BROWNELL
HAROLD LEROY BRUNDAGE, JR.
MORRIS LYON BURR, JR.
ARTHUR FRANCIS CAMPBELL, JR.
SALVATORE KENNETH CANNISTRARO
PAUL GEORGE CARTER
LAUREL POLK CASE
EDWARD MARTIN CASEY
RAYMOND PAUL CASTOLDI
CLARK BOREL CHAPMAN
CONSTANCE MARYLYN CHRISTENSEN
JAMES A. CHRISTISON, JR.
CHESTER PETER CIKATZ
ROBERT CIZIK
RICHARD FREDERICK CLAY
HILL COLBERT
JOHN EARLE COLLINS, JR.
FREDERICK PARKER COOK
JOHN KENNETH COOKSON
PETER DOMENICK COSENTINI
RALPH WILLIAM COSSEBOOM
ROBERT A. CRAIG
JAMES SUTHERLAND CREEDON
ROBERT EDWARD DALEY
JOHN THOMAS DALY
EARL JAMES DAVIES
PHILIP PASQUALE DECARLO
MATTHEW THOMAS DELANEY
GEORGE L. DICKSTEIN
JOHN JOSEPH DISIERVI
LOUIS ANTHONY DISILvEsTRo
IRVING NATHANIEL DIX
JOHN DOROSHUK, JR.
ALFRED ROBERT DOSTALER
ROBERT EDWARD DOUGLAS
ROBERT LANE DREIER
Seven
CECLE JEANNE DRUTMAN
ROBERT WALKER DUNN
MILES E. DUNNING
MORTON GORDING EAGLE
ERNEST HENRY EHRHARDT
JOSEPH STANLEY ELOVETSKY
MARILYN MAE EMERSON
JAMES ASHBEL ESTABROOKS
DONALD LINDSAY FAIRWEATHER
ROBERT LEONARD FLEISCHMAN
ROLAND OVIDE FONTAINE
GEORGE VICTOR FORCASH
WILLIAM DAVID FORTUNE
WILLIAM JAMES GARIN
DONALD RAPHAEL GERARDE
JOAN TEAGUE GILLETTE
JOSEPH MICHAEL GIORDANO
FREDERICK MICHAEL GLOTZER
SYDNEY GOLDFIELD
DAVID ERWIN GOLDSTEIN
RAYMOND FRANCIS GOOD
LEON JOSEPH GOUIN
MARILYN JOAN GREENHAUS
DONALD ERNEST GRISWOLD
ROBERT BRUCE GURNE
Wrr LIAM STEPHEN HABANSKY
WARREN A. HACKBARTH
HENRY ALLEN HAMLIN
RUSSELL HANSEN
STEWART ROBERT HANSON
ALBERT LEWIS HAVERSAT, JR.
FREDERIC ALLEN HENNEKE
JoHN MANNING HERR
BENNETT H. HIBBARD, JR.
JOHN THOMAS HIVELY
LAURINE VICTORIA HOAGLUND
WALTER WESLEY HOFFMAN
WILLIAM JOSEPH HOGAN
WILLIAM JOHN HOLCOMB
DONALD THOMAS HOOD
PAUL RICHARD HOWES
VAUGHAN ACKLEY HOWLAND
JOSEPH JOHN HUBLARD
PATRICIA ANN HYLWA
FREDERICK LOUIS HYMAN
MARVIN HYMAN
EDWARD WILSON ILLAUSKY
PETER PAUL INSALACO
ARNON TAYLOR IVES
CAROLYN ELOISE IVES
LAWRENCE CABLE JAMES, JR.
Eight
LAURENCE JUDSON JEROME, JR.
EDWARD JOSEPH KAMIS
MARVIN HENRY KAPLAN
STANLEY MARVIN KAPLIN
HENRY HEINZ KATTEN
JOHN RICHARD KEANE
WILLIAM JAMES KELLEY, JR.
LILLIAN KEMENY
ROBERT WALTER KIDDER
PAUL C. KIRBY
WILLIAM JAMES KISSANE
WILLIAM FREDERICK KLEIN
HARRY KOMISAR
ALFRED WILLIAM KOUSCH
GAIL OVERTON KRAMER
MARSHALL M. KRASSNER
INA Lou LAHN
MARVIN HERBERT LAPUK
EARL WILLIAM LARIVIERE
JOHN L. LAWRENCE
KENNETH ARTHUR LEACH
ROYAL F. LEIGHTON, JR.
MELVIN LONDON
JOHN GEORGE LOWE, JR.
ELMER DONALD LUCAS
WARREN TAYLOR MACGOVERN
MICHAEL WILLIAM MAKAR
JOHN JOSEPH MANCINI
GREGORY JOHN MARCIANO
JEROME DONALD MARCUS
RICHARD CHARLES MARUS
JOHN PHILIP MATHIS
EUGENE DAVID MCCAHILL
ROBERT WYLIE MCKELLAR
JOHN PATRICK MCMURRAY
PAUL RANDALL MEDBURY
NICHOLAS CHARLES METROS
ROBERT WALTON MILLS
GRACE LASELL MINTON
RICHARD E. MOE
JOHN STEPHEN MUCHINSKY
Rocco A. MURANO
LOUIS PATRICK MURRAY, JR.
SIDNEY MYERS
BERTRAND MAURICE NADEAU
KENNETH WALTER NORTH
PALMER THORPE NORTHROP
STANLEY NOVACK
EDWARD P. OCKENDEN
NELSON LOUIS OWEN
ANDREW PACE
MAGDALEN THERESA PACELLI
JANET MARIE PANCIOTTI
STAMO JOHN PAPANTONES
EMANUEL JOSEPH PARADE
FRANCIS JAMES PAVETTI
LEONARD PEARL
FAYE BEVERLY PERSON
PAUL BENJAMIN PETERS, JR.
RAYMOND EARL PETERSEN
CYNTHIA JOAN PLANTE
CLEMENT JOSEPH PONTILLO, JR.
THEODORE A. POULOS
ARNOLD JAY PRICE
SEYMOUR PUTTERMAN
RICHARD CALHOUN RANSOM
RALPH EDMUND RAPPA
MALCOLM LEE RASHBA
WILLIAM ALFRED REYNOLDS, JR.
JOHN BURTON RICHARD
ROBERT ARTHUR RICHARDS
RONALD RIVARD
ALLAN CUSHMAN ROBINSON
JOHN STANLEY ROMAN
EDWARD EMMETT RONAN
RONALD RICHARD ROTH
PAUL ROSCOE RYDELEK
GEORCE JOSEPH SANFORD, JR.
GEORGE ROBERT SCHAUMANN
RAYMOND PAUL SCHNEIDER
KENNETH ROBERT SCHULTZ
HOMER GOFF SCOVILLE
THOMAS SCULLY, JR.
FREDERICK CARLTON SEIDEL
VICTOR I. SENGER, }B.
GERALD WILLIAM SERNAU
RICHARD JAY SESERMAN
RAYMOND LORING SHERMAN
DIANE Rum SILVERMAN
MORRIS SILVERSTEIN
DAVID SLITT
LYNWOOD FRANCIS SMITH
MICHAEL SMOLEY
DOMINIC CHARLES SPALLONE
ROBERT GEORGE STAVNITZKY
EDWARD JAY STEINBERG
KENNETH GUSTAVE STROMGREN
HOWARD B. SUGARMANN
ALBERT SURKIS
JAMES EDWARD SUTTON
GERALD IRWIN SWILLING
PAUL ERNEST SYLVESTER
JOSEPH DONALD TAMSEY
DIANA ELIZABETH TEDESCHI
WILLIAM DAVIS THOMPSON
MARY JOHNSON THORPE
SAMUEL JAMES THORPE
GEORGE C. TJAMTJES
DOMINIC R. TOCE
RAYMOND ANGELO TOLLEY
PETER PAUL TRESPACZ, JR.
CALVIN VINICK
JOSEPH VISCOUNT, JR.
ALAN DONALD WEINSTEIN
FREDERICK SANFORD WHITE
HAROLD DAVID WOLFE
MORTIMER RONALD ZALUDA
BETTY ARLENE ZIMMERMAN
With Distinction
NICK MANGO, JR., in Industrial Administration
ANTHONY JOHN MITCHELL, in Industrial Administration
MAXWELL SHELDON MORRIS, in Accounting
Nine
SCHOOL OF NURSING
EDITH LIBBY ALTSCHULER
MYRA JEAN ARCHIBALD, R.N.
TIRZAH ANN ATwooD
FRANCES ELIZABETH BARTON, R.N.
ELLEN MARY BREAKELL
MADELINE MARY CAPODANNO
RENEE MARION CHODACZ, R.N.
ADA MARIA CIARLELLI
EDITH ROSE CIPRIANO
MARY MARGARET CONNELLY, R.N.
ELIZABETH ANN COVALESKI, R.N.
ELEANOR MARY CROKE, R.N.
MILDRED RITA D'APICE
ANNE DESMOND
BARBARA BURR DIBATTISTO
AGNES B. DRIPCHAK, R.N.
ANN WAKEMAN EARNEY
GLADYS CARLSON ELLEFSEN, R.N.
AUDREY MARILYN FAGAN
MARILYN Rum FERGUSON
EVELYN ANN FIEGE
LENA MARIE GAROFALO, R.N.
STELLA MARGARET GRIGGS, R.N.
LAURA B. GUGERTY, R.N.
SHIRLEY SHEPARD HALL
LOIS ANN HERMONAT
AMELIA Rum HORANSKY, R.N.
ELSBETH SODERSTROM JONES
LEONIE RUTH KATZ
LUCILLE MARIAN KIMBALL
MARY JANE LIPPIA, R.N.
ESTHER OWENS LITTELL
VIOLA ANN MARKS, R.N.
PATRICIA MCDONOUGH
JANE MARIE MEDA
BARBARA JANET NESBIT, RN.
BARBARA SENGMAN O'NEAL
PHYLLIS KAYSER OPINSKY
KAREN ANDERSEN PETERSON
ROSEMARY CICCARELLI PICCOLO
JANE MARIE ROADARMEL, R.N.
MARY HELEN SCHOFIELD, R.N.
SHIRLEY ANN SCHOLFIELD
HARRIET ANITA SCHWARTZ
Rum AUSTA SMITH, R.N.
DOROTHY JANE SPALDING
LOAH NAN STEVENS, R.N.
BARBARA DAVENPORT TEMPLETON,
R.N.
PHYLLIS Rum TOWNSEND
ALISON UTLEY, R.N.
GERTRUDE ANDERSON VENSEL
SYLVIA MAY WHITNEY, R.N.
ELEANOR V. WILLIAMS, R.N.
With Distinction
CHARLENE BRONSON, in Nursing
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
H. THEODORE BLATCHLEY
ANN EVANS BUTLER
JEAN CATHERINE CARINO
JOSEPH THOMAS DUNN
GEORGE LEWIS FIOCCA
NATHAN STRAUSS GOLDBERG
JOANNA BALDWIN HIGGINS
ROBERT HENRY JORGENSEN
HOWARD WILLIAM LAMPHERE, JR.
JEANNETTE A. LARKINS
Ten
JESSIE GARRIGUS MILLER
JOSEPH JOSEPH NUCCIO
EDWARD EUGENE PEHOTA
RODMAN GALE PELLETT
PATRICIA JEAN RALPH
CARL SELAVKA
GEORGE A. SOTTILE
ELAINE ANN TOMASINO
VINCENT STANLEY YOKABASKAS
EDWARD THOMAS ZYWOCINSKI
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ROBERT H. ABEL
STUART ROBERT ABRAMS
SYDELLE IRIS ACKMAN
ELIZABETH LOUISE AHLBERG
JOYCE LOWDEN ALLEN
BARBARA BISHOP ALLISON
NORMAN ALPERT
HELEN JANE ANDREW
TERRENCE ANTHONY ANTONUCCI
JOYCE ETHEL APTER
WALTER ARIKER
JOSEPH ANTHONY ARMENTANO
EDWIN P. ARTHUR
RAYMOND A. ARZYLOWIEZ
ARNOLD WILLIAM ASH
NORMA LILLIAN AXELROD
RUTH RIKERT BABSON
JOSEPH EDWARD BAER
HERBERT JAMES BAHRE
KENNETH JOSEPH BARBER
MARCIA DOROTHY BARKER
CLEORA BENEDICT BARNES
FRANCES VIRGINIA BARNES
WINSLOW BARROWS
JOHN DANIEL BARRY
JOSEPH SALVO BASCETTA
KENNETH DAVID BASS
KATHLEEN ARLIE BASSETT
NORBERT ALVIN BAUMSTEIN
MYRON HAROLD BAZARIAN
ANTHONY THOMAS BAllANO
SHEILAH LEATRICE BECK
HARLAN HENRY BECKERMAN
MARY CARMEN BECKERT
JOAN SUSAN BEEHLER
FRED BEHNKE
JOHN MELVIN BEIERLE
MAURICE ALBERT BELANGER
WILLIAM LOUIS BELENARDO
JOANN EVELYN BELLO
ANN MARIE BELLONE
RAYMOND EUGENE BENOIT
GERTRUDE JANE BERKOWITZ
RENEE BERNBAUM
PAUL RUDOLPH BERNIER
DANIEL BLUME
SAMUEL ELLIS BLUMENTHAL
Guy HOLLIS BOCKUS, JR.
JoHN FRANCIS BOSHEA
CHARLES ROBERT BOTTICELLI
JOHN HOWLAND BOWEN
CHARLOTTE MARY BRASH
CATHERINE ANNE BRAY
ROBERT LEONARD BRAY
ALGIRD JOSEPH BRAZAUSKAS
FREDERICK CARL BREHM, JR.
FLORENCE HOPKINS BROADBENT
FRANCES BRODASKI
JACQUELINE REVA BROWN
WALTER EARL BROWN
ANN BROWNING
JEAN THERESA BUCKLEY
THOMAS JOSEPH BURKE
JEANNE MARIE BYRNES
HELEN KATHERINE CAKAVELL
JOHN HANSELL CALDWELL, JR.
HELENE M. CALIENDO
EUGENE RAYMOND CALISTRO
PATRICLANN CALLAHAN
WILLIAM READ CANADAY
JOSEPH DAVID CAPOBIANCO
WALLACE A. CAPOBIANCO
JAMES LOUIS CAPUTO
VILMA JUSTINE CAROCARI
LEWIS T. CETTA
JOSEPH CHAFFEE
PHILIP OLIVER CHARPENTIER
MARJORIE LOUISE CHARTER
THEODORE WILLIAM CHOMIAK
STANLEY JOSEPH CIOSEK
VINCENT JOHN COATES, JR.
IRMA THELMA COHN
ROYAL DONALD COLLE
DAVID WELLS COLLINS
JOHN CHARLES COLLINS, JR.
JOSEPH WILFRED COMTOIS
HARVEY ELDRED CONN
CHARLES RICHARD CONNELL, III
LOUISE CLAIRE COPES
BEVERLY ANNE COX
DAVID JOSEPH GROTTA
MILDRED MARY CROWLEY
WILLIAM EUGENE CUFFE
DOROTHY ANN CUPER
HENRY JOSEPH DABROS
Eleven
BERNARD RALPH DASH
ROBERT ERVING DAVIS
ANTHONY JAMES DEFRANCESCO
EDWARD WILLIAM D'ELIA
MICHAEL ALBERT DELLAFERA
ANTHONY PHILLIPS DELLAVENTURA
NATALIE ANTOINETTE DEL VECCHIO
ROBERT DANIEL DEMATTEIS
JOSEPH DENEGRE, JR.
EMILIA ENRICA DEVITA
RITA DORIS DICKSTEIN
JOYCE PATRICIA DINEEN
C. PHILIP DOLSEN
RICHARD HENRY DONNER
RITA-CLARE GOLDEN DOYLE
LAWRENCE DRAGUNOFF
JUDITH CLAIRE DRESSLER
JEREMIAH ALOYSIUS DRISCOLL
WILLIAM J. DRISCOLL
MICHAEL FRANK DROPICK
JEANETTE GRACE DUBE
RALPH HENRY DUELL
PAUL VINCENT DUFFY
EDWARD FRANK DUNST
MILLS Fox EDGERTON, JR.
MARTIN ERSHOWSKY
CARL BERGER FAIRBANKS
DONALD CARLYSLE FELLOWS
GORDON FREDERICK FINMAN
ANTHONY FRANCIS JOSEPH FINNERTY
DANIEL GEORGE FISCHER
JAMES RICHARD FITZGERALD
JEAN D. FLAX
MARVIN PHILLIP FLEISCHER
ELIZABETH MARIE FLORIO
GEORGE WALTER FONTAINE
ELIZABETH ANNE FORRISTALL
GEORGE NORCROSS FOSTER, JR.
PATRICIA ANN FOSTER
WILFRED LAURIER FREEMAN, JR.
HAZEL JUDITH FRIEDMAN
ROLAND ARTHUR GAGNE
ROBERT MARTIN GAINES
BRADLEY FRED GANDRUP
LAURENCE GARFINKEL
THOMAS EDWARD GAUTHIER
CHARLES JOHN GEBLER
LOUIS ANNUNCIO GENTILE
FRANK DONALD GIAQUINTO
GEORGE F. GIVEN, JR.
Twelve
HOMER PARDEE GLADWIN
HERMAN H. GLASS
NORTON GLASS
RAYMOND NORMAND GODIN
ARCHIE SIDNEY GOLDEN
HERMAN GOLDSTEIN
MARILYN DOBA GORDON
JUDITH LEE GREEN
MAURICE ALFRED GRENON
JAMES FRANCIS GRIFFIN
ADOLPH HARRY GRIMM
ANDREW FRANCIS GRIMM
JOSEPH HENRY GROSSO, JR.
JOHN R. GUCKIN, JR.
JOHN MICHAEL GUMINIAK
HOWARD THEODORE GUPTILL
ROLF EVERETT GUSTAFSON
PETER MICHAEL HADDAD
WILLIAM EATON HALL
JANET TERESA HALPIN
CAROL JEAN HANLON
Rum SHILLINGTON HANSEN
GAYLE AGNEW HARBOUR
RICHARD JAMES HARRINGTON
SALLY JANE HARRIS
HOWARD WESLEY HARRISON, JR.
OTIS BENJAMIN HARRISON, JR.
ARTHUR DONALD HART
HUGH EDWARD HERBERT
BEVERLY JAYNE HERSHALTER
ALVIN HERSKOVITZ
DAVID LEROY HOLMES
HAROLD MILTON HORDEN
EDWARD FRANCIS HOULIHAN
MARGARET-ANN HOWGATE
JOAN MARY HOYT
WILLIAM HOOPS HULL
LEONARD WILLIAM HUMMELMAN
BARBARA JEAN HUNT
ALAN RICHARD HURWITZ
CAROL JANE HYMAN
NICHOLAS IANNUZZI
MARTIN PAUL INNES
RALPH INNES
ALBERT ISAAC
HENRY J. ISAAC
JEROME ROBERT ISENBERG
TAKASHI IWAMOTO
BURTON CHARLES JACOBSON
WILLIAM A. JENKINS
ARTHUR LAWRENCE JENNINGS
HARVEY ARCHIBALD JOHNSON
GERHARD JOSEPH JOSEPH
DOROTHY ELEANOR JURGELAS
EUGENE MORRIS KAGAN
DOROTHY LOUISE KALINAUSKAS
J. ROBERT KAPUSTA
ALBERT RICHARD KARKUTT
IRJA E. SILTANEN KARR
DANIEL JOHNSTON MYERS KEITH
WILLIAM ROBERT KELLY
GENEVIEVE EDNA KENWORTH
GEORGE ARTHUR KERRY
DAVID FRANCIS KIDNEY, JR.
ALBERT JOSHUA KLEBAN
JOHN KLEMES
ERWIN HARRIS KLIGER
DOUGLAS BRANSBY KNOWLTON
HAROLD KOMISAR
CLARENCE ANDREW Kowsz
WALTER JOSEPH KOZUCH, JR.
GUNAR KRASTINS
ROBERT GEORGE KRAUSEK. MARSENA UHL
RAYMOND LAWRENCE KUKULKA
ELEANOR KVAKA
HAROLD BERESFORD KYDD
GEORGE LAPINSKES
CAROLYN SCHOTT LARSEN
ALFRED DONALD LARSON
JEAN ELENIA LEFFINGWELL
SEENA CLAIRE LERNER
HAROLD M. LEVER
BARBARA ANN LEVINE
PAUL LEVINE
ALAN MORRIS LEVITT
RHODA LOIS LEVY
SHERWOOD CECIL LEWIS
THOMAS GEORGE LEYDON
HARVEY ARNOLD LIGHTER
MARVIN LICHTNER
JOHN ROBERT LINDEN
ERNEST LAWRENCE LISTRO
ANN LITTLE
ROBERT ORVILLE LUCAS
CAROL JULIA LUFT
GERALD CHARLES MACGUIRE
THOMAS FORD MAILLOUX
JUDITH ELEANOR MALIN
CAROLYN MYRTIS MANN
ADAM MANTZARLS
PALMA ROSEANN MARCUCIO
AARON MARCUS
ISABEL MARIE MARQUIS
MARILYN ANN MARSH
WILLIAM HENRY MCCARROLL
CHARLES FRANCIS MCCARTHY
JACQUELINE ANN MCCLAVE
JoHN DAVID MCGANN
WILLIAM BRIMBLE MCGEORGE, JR.
MARTIN LEE MCKEEVER
BERNARD JOSEPH MCMANUS
FRANCIS TIMOTHY MCNAMARA
LEO JOSEPH MCNAMARA
JoHN LAWRENCE MCPARTLAND
ANTHONY FRANCIS MESULIS
JOHN FRANCIS MIELNIKIEWICZ, JR.
JAMES MORGAN MINER, JR.
JoHN MARIO MORENO
JOHN STEWART MORGAN
WILLIAM HENRY MORGAN, JR.
VALERIE DAY MORRIS
ARLEN WESLEY MORRISEY
JANET R. NABOICHECK
CAROLE NAHMANSON
ALFRED NAZARETH, JR.
IRVING NEIMAN
FOTINI NESTOR
DAVID SCOTT NIXON, JR.
ROBERT EMMETT NOONAN
ROBERT DEVLIN NOONE
EDWARD HARLOW O'BRIEN
MARION JANICE O'CONNOR
HERBERT ARTHUR OSBER
LOUIS LEON OUELLETTE
ALFRED JOSEPH OUIMET, JR.
ERNEST H. OZANNE, JR.
ROBERT EARL PAGE
FRANCIS CLYDE PALMER
ELIZABETH ANN PARKER
JANE CAROLYN PARKER
DONALD HOWARD PEET
ROBERT CRAWFORD PIANTA
CHARLES RODMAN PICKETT
JOHN GABRIEL PIGNONE
LAURENCE HENRY PIPER
CONCETTINA GLORIA PIRRUCCIO
SHANDEL M. POKART
Thirteen
RUSSELL HOWARD POPE, JR.
GENE WYMAN PORTER
Rum CAROL PORTER
BERNARD POSTYN
PRISCILLA ELSIE PowE
FRED POWLISHEN
ROBERT ARTHUR PRATT
FRANCES LILLIAN PROCTOR
EDWARD RICHARD PRUSINOWSKI
JAMES ARTHUR PSELLOS
Plump J. PUZZUOLI
THOMAS FRANCIS RADY, III
ALLAN D. RANDALL
JOAN ANNE RAPOPORT
ROBERT HARRY RATTI
MURIEL ANN REES
JOHN T. REID, JR.
DOROTHY JUNE RICE
LUZON WINDAM RICHTER
ALLYN JONAS RICKMAN
RICHARD NEWTON RINKER
JAMES CANTY RIORDAN
LUCY ANN RITCH
ALLENE MARY ROCHE
ALFRED RAYMOND ROGERS
MILDRED CLAIRE ROKOWSKI
DANIEL ALFRED ROSA
EUGENE ROSH
LOLA Ross
ARNOLD ANTHONY ROSSI
CAROL AUDREY ROSSITER
PATRICIA ANN RowE
LAURENCE RUBIN
LEONARD JOSEPH RUGENS
HUBERT D. RULE
EDWARD LOYAL RYAN
DOROTHY SABECKI
DOROTHY MILDRED SAFFOMILLA
CONSTANCE VIRGINIA SANDERS
DONALD SHELDON SANDERS
JAMES CURTIS SANFORD
SEBASTIAN Guy SANTOSTEFANO, JR.
RICHARD FRANCIS SAVAGE, JR.
IRWIN MELVIN SAYET
ABRAHAM SCHACHTER
S. ARTHUR SCHACHTER
STEWART SCHWENDENER SCHAFFER
PAUL F. SCHATZ
DIANA SCOGNA.MILLO
Fourteen
PAUL EDWARD SEAMAN
CAROLE SEILER
BARBARA DOROTHY SERBER
DAVID SHABANOWITZ
MINICK SHARKIEWICZ
JOHN ROBERT SHEA
IDA LOUISE SHERIDAN
ARTHUR WRIGHT SHIPPEE
MARGUERITE ALINE SILSBY
GEORGE CHRIS SIMERGALIS
ROBERT NORMAN SKLAR
ALAN WILLIAM SMITH
BARBARA LOUISE SMITH
GEORGE HAYWARD SMITH
ROBERT HOLDRIDGE SMITH
THOMAS WILLIAM SMITH
VIRGINIA SMITH
JOHN LAWRENCE SPENCER
MARVIN SPERLING
CAROL HART STANLEY
GEORGE VICTOR STEINER
SALLY HARDING STORRS
ARTHUR STRECKER
WALLACE EARL SULLIVAN
ANTHONY SURACI
KENNETH SHERWOOD SURPRENANT
BICKFORD SYLVESTER
CURTIS TAYLOR TAPLEY
OHSANA TAVSHANJIAN
CAROLINE WINIFRED TEMPLETON
DONALD WILFRED THORPE
EUGENE FRANCIS TIERNEY
LAURENCE BERNARD TIVEN
R. COWLES TOLMAN, JR.
EDWARD ANTHONY TOMASI
SHERWOOD LINNELL TONKIN
DONATO HARRY TRACANO
ELIZABETH ANN TRACY
WILLIAM PETER TUPKA
JACK A. TUPPER
RI= BRONSON TUVERSON
WILLIS HASKELL UMBERGER, JR.
WILBUR CARL VALINE
ROBERT MICHAEL VALLETTA
JOHN WILFRED VELLTURO
NORMAN EDWIN VITTING
JOHN WILLIAM VLANDIS
KATHRYN A. WAGNER
JOHN THOMAS WALSH
SCHOOL OF EDUCATION
MARCEL CLAUDE ANGERS
ROBERT JOHN BARRY
FRANK HOWARD BOUGES
RICHARD HUGGINS BOYCE
VINCENT CARONE
THEODORE ALFRED CATINO
EUGENE RAYMOND COLANGELO
CARMELA ISABELLE COTRONA
CATHERINE MARY D'ADDEO
CHARLES FRANCIS DANA
BARBARA DEAN
JAMES JOSEPH FORCELLINA
FAY GARVIN
A. VIVIAN GIANGRAVE
JOHN JOSEPH HARDIMAN
DONALD ALAN HOUSE
BARBARA ELAINE HROSENCHIX
Lou ANNE ISBISTER
JEAN URBATI JOHNSON
WILLIAM RICHARD JOHNSON
THERESA ANN KIMBALL
INA JOAN KRIEGER
EDWARD JOHN KRUSZ
EMILY JEANNE LATHROP
NANCYLEE AMANDA MADORNO
JEANNE CLAIRE MESSIER
ANN NICHOLS
WILLIAM ALOYSIUS ORME, JR.
RAYMOND WILLIAM PAQUIN
MARY-LOUISE THOMPSON PARKER
Fifteen
BETTY ANN WARD
RICHARD CARLETON WARD
DAVID PRESCOTT WARDWELL
JOHN DUNLAP WATTS
DANIEL JOHN HARRY WEBB, JR.
WILLIAM WALTER WEBER
Rum FROSH WEINER
ALAN HARRY WEISSMAN
JOSEPH JOHN WENT
HUGH DAVID WENTWORTH
EDWARD FRANCIS WEZOWICZ
DOROTHY CAROL WHIPPLE
GEORGE M. WHITEHOUSE
VIRGINIA CLAIRE WHITING
BARBARA LoIs WHITMORE
FLORENCE ELAINE WIBERG
EDWARD FRANCIS WILSON, JR.
MARY JANE WISE
GRETA SAUNDRA WOLFF
STEPHEN WARREN WOLFSON
WILLIAM FRIPP WOLLENBERG
CATHERINE MARIE WOODS
KATHRYN MARGARET WRINN
HARVEY MORTON YAFFE
LEONARD STANLEY ZALESKI
THERESA MARY ZAPERT
ROBERT MORRIS ZEISLER
With Distinction
AUDREY PHILLIPS BECK, in Economics
ROBERT WILFRED BLANCHETTE, in French, and in Government
and International Relations
GERALDINE ELSIE CARLSON, in English
THEODORE DAVID CHAMBERS, JR., in Economics
GEORGE STEPHEN GARBARINI, in Geology
ROBERTA MAXINE GRUSKAY, in English
FRANKLIN PHILLIPS HOWARD, in Economics
ANNA HEDVIG IBSEN, in English
GEORGIA-LEE VIRGINIA MELVIN, in Psychology
JOHN WALLDAU OLSON, in Economics
PHOEBE PAPPAS, in Psychology
MERVYN WILLIAM PERRINE, in Psychology
MARCIA ELLEN SPLAVER, in History
MORTON JAY TENZER, in Government and International Relations
JOAN ELIZABETH ROBINSON
MARLENE HELENE ROESBERG
DORIS SALBERG
MILDRED ALMA SCHILLER
MAUREEN LOIS SHAPIRO
SAMUEL Ross SHIRER, JR.
MYRA JUNE SHREBNIK
ARCHIBALD JAMES SMITH
JUNE PAULINE SPARKS
ANN DOUGLAS STACKPOLE
IRENE ANNA STEINDL
CHARLYN LENORE SWEIG
RACHEL TAYLOR
JANICE ROSE TUCKER
JOHN LOUIS WELCH
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
RICHARD HENRY ADAMS
ROBERT ALLEN ANDERSON
JACK ERNEST ANTES
EDWARD ALLEN AVERY
WELCH PRESTON AVERY
LOUIS BAILEY, JR.
JOHN JOSEPH BALOGH, JR.
CLIFFORD RICHARD BANTHIN
RICHARD JOHN BARLOW
GEORGE IIARRY BASSILAKIS
RICHARD DAVID BECKER
MARVIN DAVID BERKOWITZ
LESLIE E. BERYL
GEORGE MELLVILLE BLANCK, JR.
ROBERT EARL BRISTOL
WILFRID HARRISON BROCKETT
EDWARD CARR BROWN, JR.
JOHN ROWLAND BURRELL, JR.
CHARLES EDWIN BUTT
CASMIR THOMAS BYCOSKI
SALVATORE JOHN CASASANTA
JOSEPH CHILDS
ROBERT EDWARD COLLINS
JAMES WILLIAM CONNOR
ROY GEORGE COOPER
GUNNAR ALBIN ELOFSON
JOHN ENGELBERGER
RENZO FALCINELLI
JOHN JOSEPH FILCHAK
ROBERT JOSEPH FILLATTI
MARIO JOSEPH FRATTAROLI, JR.
JOHN ERIC GABRIELSON
KEITH MAXWELL GORDON
JOSEPH FRED GREENE, JR.
ROBERT JAMES GULINO
CARL EDWIN GUSTAFSON
BURTON ELBRIDGE HAMILTON
WILLIAM ANTON HARTUNG, JR.
ANDREW JOHN HOFFMAN
GORDON GUSTAF JOHNSON
WILLIAM LOUIS JURGEN, JR.
JOHN WILLIAM KAUKAS
WILLIAM TERRENCE LEE ICEMAN
MONROE ROBERT KELEMENCKY
JAMES KIRALY
LEON CLEMENT KIRK
RICHARD W. LAMOTHE
STEPHEN LAPUTZ
MARIO SALVATORE LATINA
LEROY CHARLES LAWS
GEORGE JOSEPH LAWSON
RAYMOND FRANCIS LEE
KENNETH LEVINE
RAYMOND JOSEPH LISS
JOHN LUCHS, JR.
ROGER LUPINO
STANLEY MACHER
GEORGE ANDREW MACKAS
PAUL MALINGUAGGIO
ANDREW BENEDICT MALINOWSKI
OGDEN JENNINGS MARSH
VITO MASE
RAYMOND THOMAS MCKEON
ROBERT NORMAN MCPHERSON
JOSEPH BENEDICT MENNILLO
WILLIAM PETER MIECZKOWSKI
Sixteen
RIZA E. MURTEZA
ROBERT EDWARD NORTH
EUGENE RONALD PAL
CHARLES RUSSELL RAFFORD
TELESFORE RASTELLI
LEONARD RAWICZ
GEORGE WILLIAM RICHARDSON
BRADFORD WALTER RILEY
RICHARD BIDWELL ROSSEAU
ROBERT JACKSON SCHLESINGER
WINTHROP CURTIS SHOOK
LAWRENCE SIMPSON SHULMAN
ROBERT WALTER SOCHA
EMIL RENARDO SPATAFORE
JOSEPH STEPCHIW
HUASCAR ANTONIO TEJEDA
EDWARD PAUL TORBICK
ROBERT WILLIAM TUMICKI
PETER KNOX VAN RIPER
RAYMOND JOSEPH VEILLETTE
ROBERT LIONEL VIGEANT
THEODORE C. WILLERFORD
GEORGE HATSUICHI YAMAMOTO
ALFRED AVERY YOUNG, III
JEROME ALFRED ZAX
HENRY EDWARD ZEGA
With Distinction
STUART MENARD BENSON, in Civil Engineering
CHARLES HARRIS KNAPP, in Electrical Engineering
FREEMAN HENRY ODLUM, JR., in Electrical Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
COLLEGE OF PHARMACY
DONALD JOSEPH ARZOLITIS
RAYMOND DUDLEY BENNETT
EDWARD JOHN BROOKS
ERIC ROBERT BURTON
ANTHONY FRANCIS CACCHILLO
THOMAS JOHN CASSO
BARBARA LOUISE CLARK
CLAYTON FRANCIS CROSSON, JR.
DOLORES RITA DELMONACO
ROBERT WALLACE DOYLE
ADAM EDWARD EGLIN
ROBERT ANTHONY FERRIOLO
JOHN RICHARD HARTMAN
SANDRA LUNIN HUBELBANK
BERNARD JOSEPH KAMINSKI
ROBERT BLAKE KEANE
MARILYN FLORENCE KEEFE
HERBERT JOSEPH KLEIMAN
DANIEL CESIDIO LEONE
RONALD ANDREW LESNIKOSKI
JOSEPH JOHN LEVESQUE
ROBERT HALSEY LINDNER
ROBERT AURELIO LUCCHINI
JAMES HAROLD MARTIN
KURT MAYER
LEONARD WILLIAM MECCA
RALPH ALBERT MINOPOLI
SEBASTIAN JOSEPH MISENTI
MYRON WALTER MOSKEY, JR.
SIDNEY NACHOWITZ
HOWARD ELLERY PALMER
ADELE PLATZEK
NORMAN ALFRED POWERS
HERMAN TRAUGOTT REINSCH, JR.
SEYMOUR HAROLD REUTER
GILBERT SACK
ELEANOR SALEY
EDWARD SARANTIDES
ERIC A. SCHENK
ALFRED BURNS SCHURMAN
HARVEY EUGENE SELTZER
MELVIN L. SILVERMAN
JOHN ANTHONY SIMONETTI
ANTHONY WILLIAM SINSIGALLI
RAYMOND ROBERT SMITH
WILBUR GEORGE STRATTON
JOHN HENRY SULLIVAN
GEORGE ALFRED TENNYSON
NORMAN SIDNEY THRALL
MARY ELIZABETH TRCKA
NINA M. VOLPE
HERBERT BROWN WOLFSON
MELVIN SORRELL WRUBEL
ANTHONY SILVIO WYREBEK
Seventeen
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
FRANCIS PERRY BARBERIO
THEODORE HENRY BENNETT
ALLYN A. BERNARD
LESTER E. BLANK
CLARK WHALEY BROGAN
WILLIAM BROSMITH
DONALD WILLIAM CELOTTO
FRANCIS JOHN CONNOLLY, JR.
VALENTINO MARIO CONSOLE
MICHAEL PAUL CONWAY
BARBARA ADELL CURRAN
PATRICIA ANN DONOHUE
LEONARD WILLIAM DORSEY
HAROLD EDMUND DORWART
WILLIAM VICTOR DWORSKI
WILLIAM M. ELLIS
MITCHELL ESOIAN
KATHLEEN TERESE FINN
WILLIAM ENNIS FITZGERALD
JOSEPH ROCCO GALOTTI
DAVID WILLIAM GOLDMAN
SERGEI MICHAEL GUDEN
WILLIAM LEO HADDEN, JR.
DANIEL J. HAGEARTY, JR.
ROBERT C. HUNT, JR.
FRANK PETER IODICE
ROBERT T. JACKSON
CHARLES G. KARANIAN
DAVID ALBERT KINSLER
ADAM FELIx KNUREK
ANTHONY GUY LAURICELLA
EDWIN MITCHELL LAVITT
JOSEPH CHRISTOPHER LINNON, JR.
RUSSELL MAGEE LIPES, JR.
LEO CARL MAZOTAS
CARMEN JULIUS MONGILLO
FREDERICK S. Moss
JAMES JOSEPH MURPHY
PAUL RAYMOND NORTH, JR.
JAMES NESMITH OLIVER, JR.
JOSEPH JAMES PURTILL
ROBERT HENRY QUIGLEY
EDWIN FORREST RAFFILE, JR.
JOHN HENRY SHANNON
JOHN FRANCIS SHEA, JR.
VliNcENT MICHAEL SIMKO
DONALD RALPH SMITH
MELVIN STONER
LEONARD IRVING SWETT'
BASIL T. TSAKONAS
FRANCIS CARL VIGNATI
CHARLES ALOYSIUS WELCH, JR.
WALTER J. WEHNER, JR.
GILBERT HOWARD WINNICK
With Honors
RICHARD WHITMAN HANNA
ETHEL SILVER SOROKIN
With High Honors
JoHN ROHDE FITZGERALD
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
COLLEGE OF INSURANCE
ALBERT WHITMAN COPELAND
WILLIAM VINCENT GORMAN
HENRY ARTHUR HAUSMANN
JOHN EMMETT LONERGAN
Eighteen
FRANK ARTHUR PEARSON
THOMAS ARTHUR SHETTLE, JR.
ELMER STICKNEY WOOD, JR.
MASTERS OF SCIENCE
JAMES ERWIN AVAMPATO, in Animal Nutrition
DONALD JOHN BAKER, in Agricultural Economics
FREDRICK DONALD BAKER, in Bacteriology
RICHARD MATTHEW BARANOWSKI, in Zoology
FREDERICK WILLIAM BERGGREN, in Agronomy
CHARLES HORACE BERRY, in Agricultural Economics
BYRON LEE BONDURANT, in Civil Engineering
SHIRLEY EVELYN BRAMAN, in Education
EDWIN STANLEY BUDZIK, in Civil Engineering
ROBERT GEORGE CALEY, in Education
JERROLD COHEN, in Physics
RALPH EDMUND CORBAN, JR., in Business Administration
JOHN MARTIN DAZIENS, JR., in Zoology
Lois MYRTLE DECKER, in Poultry Husbandry
MATILDA PHYLLIS DEZINNO, in Education
MARGARET MARY DOYLE, in Education
ANN GERTRUDE DUFFY, in Mathematics
MICHAEL JOHN ERREDE, in Education
JAMES JOHN FITZPATRICK, in Electrical Engineering
JOHN GERALD Foss, in Chemistry
VICTOR MICHAEL GIANGRAVE, in Zoology
EDMUND STANLEY GRANATEK, in Pharmacy
DANIEL MICHAEL. GRASSO, in Education
MARION SPRING GRIFFIN, in Home Economics
GRAHAM EVERETT HALL, in Dairy Technology
JAMES LAWRENCE HALL, in Zoology
GEORGE WALDO HEALY, in Education
GEORGE WOTTON HEASMAN, in Education
WILBUR RAY HESSELTINE, in Dairy Husbandry
LOUISE TEICH JOHNSON, in Home Economics
IsAAK KAKIS, in Horticulture
HERBERT MAURICE KAUFMAN, in Psychology
MARTIN KAY, in Electrical Engineering
WILLIAM JOSEPH KELLEHER, in Pharmacy
JOSEPH JOHN KOSMAN, in Civil Engineering
EDWARD GoRDON LOPEZ, in Zoology
JOHN DANIEL MAHONY, in Chemistry
CARMINE CHARLES MASCOLI, in Bacteriology
DAVID GUE MCMAHON, in Mechanical Engineering
ROBERT ARNOLD MEIGS, in Chemistry
RICHARD DOUGLAS MOCHRIE, in Dairy Husbandry
GUY ROBERT MOFFIT'T, JR., in Electrical Engineering
HARPER WEST MOULTON, in Business Administration
LYLE KIMBALL MOULTON, in Civil Engineering
WARREN LEWIS MULSTEN, in Bacteriology
ARA GARD PAUL, in Pharmacy
GELMORE RAYMOND PETERSON, JR., in Agricultural Economics
Nineteen
ROGER JOSEPH PHAGAN, in Electrical Engineering
ROBERT PETER PIROZOK, in Veterinary Technology
CHARLES JOSEPH QUINN, in Education
HERBERT J. RUBEL, in Civil Engineering
SALVATORE FRANCIS SATRIANO, in Bacteriology
JOSEPH VICTOR ScALETTI in Bacteriology
GEORGE ROBERT SCHEVON, in Civil Engineering
JAMES EDWARD SHEA, in Electrical Engineering
JEFFREY NORLAND SHINN, in Mechanical Engineering
PRISCILLA HOLLISTER STARRETT, in Zoology
STEWART D. THOMPSON, in Education
MARK ETON TOURTELLOTTE, in Zoology
ROBERT FELIX WHITE, in Animal Nutrition
JAMES ASHWOOD WHITEHEAD, in Education
PAUL JOSEPH WOODS, in Psychology
MASTERS OF ARTS
ZIAUDDIN AHMAD, in Education
EUGENE DONALD ALEXANDER, in Psychology
STEPHEN SWEET ARMSTRONG, in Government
FRANCIS VINCENT BALBONI, in Education
THERESA JUNE BARNHART, in Education
NATALIE ROSEMARY BASSO, in Education
GERALD NORTON BEALLOR, in Social Work
HENRY ALAN BEECHER, in English
EMILY WENTZ BERRIEN, in Education
KATHERINE ELLEN BOMBARA, in Education
LAWRENCE I. BORNSTEIN, in Economics
ROBERT DONALD BOWDEN, in Education
JOAN BROMBERG, in Physics
ALLEN BROWN, in Education
HERBERT JOSEPH BROWN, in Psychology
ELEANOR RUTH CAHEN, in Psychology
JOHN FRANCIS CALLAHAN, in Education
WILLIAM MELVIN CAPEN, in French
ALFRED ANTHONY CAPUTO, in Education
ROBERT JAMES CARBONE, in Physics
FRANK VINCENT CAROLLO, in Social Work
THEODORE ALFRED CATINO, in Music Education
NORMAN JOHN CHRISTOFF, in Social Work
ALBERT IRVING CHURCH, in Education
NANCY SUE COLEMAN, in Social Work
BARBARA BANNER COLOPY, in Education
EMILLE JOHN COMEAU, in Education
LOIS MARION COMSTOCK, in Social Work
Twenty
RUM ALENDA CONANT, in Education
CLARENCE AUGUSTUS COOGAN, JR., in Education
LOIS JEAN COPE, in Education
BETTY JANE CORCORAN, in Zoology
DOROTHY PASNIK CRAMER, in Education
ROBERT DALTON CRANDALL, in Social Work
PAUL RAY CRONE, in Education
JOSEPHINE AGNES CULLINANE, in Education
HELEN RITA DANZILIO, in Education
HELEN HOPE GADBOIS DASBACH, in Education
MARIE LEONORA DAVIS, in Education
ANNE MARIE DERONGE, in Social Work
WILLIAM STANLEY DEVINO, in Economics
BETTY WEBER DEWEY, in Education
AILEEN FOWLER DIKE, in Education
JoAN MuRRAY DILLON, in Education
EDWARD JAMES DONAHUE, in Education
JOHN RICHARD DUNHAM, in Education
WILLIAM RAYMOND DUNN, in Education
MARVIN BENEDICT EDELMAN, in Education
MYRTLE KUHNLY ENGLERT, in Education
EDNA HANNAH ENNIS, in Education
ALEXANDER ESPOSITO, in Education
PAUL WILLARD EUKERS, in Education
KENNETH WARREN FALKNER, in Music Education
ELIZABETH MARY FINN, in Education
FRANKLYN JOHN FINNAN, in Education
FRANCIS JOSEPH FISHER, in Education
ROBERT EDWARD FLYNN, in English
WILLIAM GEORGE FRANK, in Education
CONSTANCE MARY GIBBONS, in Education
EUGENE MELVIN GOLDBERG, in Social Work
Rum LAST GOLDHABER, in Physics
MARY ELIZABETH GORMAN, in English
JACK COOPER GRAY, in English
ROBERT WILLIAM GRAY, in English
Rum ALBERTINA GREENE, in Social Work
GEORGE HORTON GREGORY, JR., in Education
BELVER CALLIS GRIFFITH, in Psychology
MYRON RAHM HALPIN, in Social Work
ELLIS BLAINE HARTMAN, in Psychology
LILLIAN HOCHBERG, in Education
Louis LESTER HOHENTHAL, in Education
ALBA LAZZARIS HOTKOWSKI, in Education
THERESE MARGUERITE HOULE, in Education
DONALD COES JAMIESON, in English
ARVIA WILMA JOHNSON, in Music Education
CHARLES OLOF JOHNSON, in Economics
RICHARD EUGENE JOYCE, JR., in Education
HAROLD JUDENFRIEND, in Education
Twenty-one
LOUIS JAMES JUNKER, in Economics
ROBERT MURNANE KELLY, in Education
GERALD THOMAS KERR, in Education
BETZY CHRISTENSEN KILLAM, in Education
HAVEN ALANSON KNIGHT, in Economics
RICHARD ALLEN KURTZ, in Sociology
ALICE JOSEPHINE KWAYAUSKAS, in Education
DOMICELE KWAYAUSKAS, in Education
PAULINE PECK LAGACE, in Social Work
MILDRED LAING, in Education
ANTHONY EDWARD LATINA, in Education
RITTEN EDWARD LEE, in Social Work
MANUEL LIEBENSON, in Education
Rum COMSTOCK LOOBY, in Education
IRWIN LUBLIN, in Psychology
HARRY SEYMOUR MAIDMENT, in Education
OTYLIA MARY MALINOWSKI, in History
ALICE FITZGERALD MALONIS, in Education
NICHOLAS DANIELS MAMBRUNO, in Education
MARIE C. MARANGIO, in Education
WILLIAM JOSEPH MARCINIAK, in Physics
LEROY EDGAR MATHEWS, in Mathematics
ESTHER MARIE MCELROY, in International Relations
ROGER MCMAHON, in Education
ALICE MARIE MCNIFF, in Education
SAMUEL THOMPSON MCSEVENEY, in History
ROBERT HARRISON MELLEN, in Physics
RENEE MELNIKOFF, in English
WILLIAM FRANCIS MELVIN, in English
MADELINE HOLMES MITCHELL, in Education
JOHN THOMAS MONAHAN, in Education
FRANCIS JoHN MORIARTY, in Education
MYRTLE DOBSON MORSE, in Education
SEAVEY DODGE MORSE, in Education
EDGERTON LEE MOYLE, in Mathematics
FEDELE RONALD MUGAVERO, in Education
JOHN FRANCIS MURPHY, in Education
MILTON LINWOOD MYERS, in Economics
LAWRENCE 0. NELSON, in Education
ELMER ALBERT NITSCHE, in Education
VICTOR NORMAN, in Music Education
CARL DOUGLAS NYGREN, in Education
GERTRUDE MARION OTFINOS, in Education
EDWARD LLEWELLYN PALMER, in Education
HERBERT LORNE PASCH, in Social Work
GEORGE HALEM PATROS, in Education
HARLOW EDWARD PENDLETON, in Education
MERCEDES EUGENIA PETERS, in Social Work
EULALIA HALL PETERSON, in Education
Twenty-two
MICHAEL FRANCIS PHELAN, in Education
WARREN ROBERT PISTEY, in Zoology
GREGORY THOMAS POLLETTA, in English
RICHARD NORMAN PRIEST, in English
ETHEL HELEN REEVES, in Education
GEORGE LYLE REINWALD, in Education
NATHANIEL LINCOLN REMES, in Chemistry
ANNE BENSON RHODES, in English
MARJORIE PALMER RRRO , in Education
ALEXANDER ROSHKA, in Education
RALPH RoTHsTEIN, in Psychology
FRANK MICHAEL SALES, in Social Work
HARVEY LEWIS SAXTON, in Education
ALEXANDER AUGUST SCHMID, in Education
GUNHILDE JOHNSON SCHOONMAKER, in Education
FABIAN XERXES SCHUPPER, in Psychology
CHARLOTTE Foss SHEA, in Education
JULIA RITA SHEFLorr, in Education
GEORGE BRANT SHOEMAKER, JR., in English
FLORENCE EDNA SKINNER, in Education
WALTER FRANK SKORUPSKI, in Education
EMILY DAYTON SLOWINSKI, in Social Work
ROBERT WARREN SMITH, in Psychology
THOMAS FRANCIS SMITH, in English
SARA BARTOLOMEI SOLODYNA, in Education
ANDREW ANTHONY Souris, in Education
PAUL HAROLD STACY, in English
WALTER JOHN SUCHODOLSKI, in Education
ALTON HYATT SUTLIFFE, in Education
JOSEPH ARTHUR TASCA, in Education
MABEL THAMBIAH, in Education
GLADYS ELDORA THIBODEAU, in Education
WILLIAM HAVEN THOMPSON, in International Relations
STEPHEN RICHARDSON TOMPKINS, in Education
ANN LORE	 CA TOOMEY, in Education
KATHERINE GUNN UNGERER, in Education
VICTORFRANK VECSEY,in English
GEORGE EDWARD WARREN, in History
HENRY MATTHEW WEIDNER, in English
MELLA D. ROBERTS WEST, in Education
JAMES EDWARD WHITE, JR., in English
MILTON ALLEN WILDE, in Education
ALICE MAYO WINNBERG, in English
JOHN HENRY WOJICK, in Education
MARVIN HERBERT YAFFE, in Education
LEE WILLIAM YOSHA, in English
MARY EVELYN ZELAZNY, in Education
Twenty-three
DOCTORS OF PHILOSOPHY
VINCENT DOMINIC CELENTANO, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: B-Sitosterol and B-Sitosteryl B-D-Glucoside from
the Root of Aristolochia serpentaria.
VLADIMIR L. GARIK, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Kinetics of the Thermal Decomposition of
Methyl Normal Propyl Ketone.
CHRISTINE BARBARA GERMAIN, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: A Study of the Alkylation of 2-Acetylthiophene.
HOWARD RUSSELL GOODY, in Education
DOCTORAL THESIS: The Powers of Boards of Finance in New Eng-
land.
FRED JOHN HERZIG, in Education
DOCTORAL THESIS: A Critical History of State Grants-in-Aid to Pub-
lic Schools in Connecticut.
BETTY JEAN HOUSE, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Some Experimental Tests of Alternation Theory.
DONALD LUCKY KANTER, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Some Relationships of Personality to the Area of
Academic Concentration and Political Attitude.
FELICE H. MELKER, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Consistency in Color Responsiveness: A Contribu-
tion to the Rationale of Rorschach Methodology.
WALTER CLIFFORD MORGAN, JR., in Genetics
DOCTORAL THESIS: A New Pleiotropic Tail Mutation in the Mouse
(Crooked).
EDWARD JOSEPH O'REILLY, JR., in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Infrared and Raman Vibrational Assignment
of Naphthalene and Naphthalene-d-8.
HARRIETT ISABELLA PATTERSON, in Education
DOCTORAL THESIS: A Descriptive Analysis and Evaluation of the
Role of the Coordinator in Relation to Desirable Practices in Stu-
dent Teaching with Special Reference to Willimantic State
Teachers College.
REMO ANGELO PELLIN, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Kinetics and Mechanism of the Reaction
Between Methyl Radicals and Nitric Oxide.
ALBERT IRVING PRINCE, JR., in Psychology
DOCTORAL THESIS: Some Experimental Tests of the Facilitating Ef-
fects of Punishment in a Non-correction Situation.
ERNST ZACHARIAS ROTHKOPF, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Distribution of Practice and the Temporal Decay
of Response-Produced Stimuli.
HARVEY SEYMOUR SADOW, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Anthocyan Pigments of Certain Grapes and
Wine.
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JULIUS LEONARD SILVER, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Raman Spectra of Certain Complex Ions.
ALEXANDER FROTHINGHAM SMITH, in Education
DOCTORAL THESIS: Some Characteristics of High Level Talent as
Found in Selected Connecticut High Schools.
ALLAN BUNKER SMITH, in Education
DOCTORAL THESIS: The Prediction of Scholastic Success for Fresh-
man Entrants to the University of Connecticut, 1933-1951.
VARRO EUGENE TYLER, JR., in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: The Biosynthesis of Tryptophan by Claviceps
purpurea.
HONORS LIST
WITH HONORS
ROBERT H. ABEL
NORMAN ALPERT
MARCEL CLAUDE ANGERS
WALTER ARIKER
FRANCES VIRGINIA BARNES
FRANCES ELIZABETH BARTON, R.N.
KENNETH DAVID BASS
ROBERT CURTIS BENEDICT
RAYMOND DUDLEY BENNETT
RAYMOND E. BENOIT
RENEE BERNBAUM
PAUL RUDOLPH BERNIER
CHARLES ROBERT BOTTICELLI
RICHARD HUGGINS BOYCE
FREDERICK CARL BREHM, JR.
FRANCES BRODASKI
DAVID WILLIAM BROWN
JACQUELINE REVA BROWN
JEAN THERESA BUCKLEY
VINCENT CARONE
THEODORE DAVID CHAMBERS, JR.
IRMA THELMA COHN
EUGENE RAYMOND COLANGELO
ROYAL DONALD COLLE
CHARLES RICHARD CONNELL, III
ELIZABETH ANNE COVALESKI, R.N.
BEVERLY ANNE Cox
HENRY JOSEPH DABROS
ANNE DESMOND
AGNES B. DRIPCHAK, R.N.
PAUL VINCENT DUFFY
MILLS Fox EDGERTON, JR.
MARILYN MAE EMERSON
JOSEPHINE SUSAN EMORY
JAMES RICHARD FITZGERALD
GREDA ANN FOGELBERG
JAMES JOSEPH FORCELLINA
A. VIVIAN GIANGRAVE
LEON JOSEPH GOUIN
JUDITH LEE GREEN
JOSEPH FRED GREENE, JR.
ROBERTA MAXINE GRUSKAY
LAURA B. GUGERTY, R.N.
WILLIAM EATON HALL
OTIS BENJAMIN HARRISON, JR.
FREDERIC ALLEN HENNEKE
WILLIAM E. HINCKLEY
SANDRA LUNIN HUBELBANK
Lou ANNE ISBISTER
WILLIAM RICHARD JOHNSON
HERBERT JOSEPH KLEIMAN
DOUGLAS BRANSBY KNOWLTON
GUNAR KRASTINS
GEORGE JOSEPH LAWSON
KENNETH ARTHUR LEACH
RHODA LOIS LEVY
SHERWOOD CECIL LEWIS
JOHN GEORGE LOWE, JR.
RAYMOND L. LOWELL
CAROL JULIA LUFT
OGDEN JENNINGS MARSH
WILLIAM HENRY MCCARROLL
BERNARD JOSEPH MCMANUS
LEO JOSEPH MCNAMARA
ROBERT NORMAN MCPHERSON
GEORGIA-LEE VIRGINIA MELVIN
JANET R. NABOICHECK
BERTRAND MAURICE NADEAU
MARION JANICE O'CONNOR
JOHN WALLDAU OLSON
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JANET MARIE PANCIOTTI
MARY-LOUISE THOMPSON PARKER
MERVYN WILLIAM PERRINE
CLEMENT JOSEPH PONTILLO, JR.
PRISCILLA ELSIE POWE
ROBERT ARTHUR PRATT
JANE MARIE ROADARMEL, R.N.
JOAN ELIZABETH ROBINSON
MARGARET ROMEFELT
SEBASTIAN GUY SANTOSTEFANO, JR.
DIANA SCOGNAMILLO
VICTOR I. SENGER, JR.
IDA LOUISE SHERIDAN
ALAN WILLIAM SMITH
ROBERT HOLDRIDGE SMITH
DOROTHY JANE SPALDING
IRENE ANNA STEINDL
DIANA ELIZABETH TEDESCHI
BARBARA DAVENPORT TEMPLETON,
R.N.
RAYMOND ANGELO TOLLEY
ROBERT MICHAEL VALLETTA
RAYMOND JOSEPH VEILLETTE
CONSTANCE LILLIAN VIENS
NINA M. VOLPE
BETTY ANN WARD
WILLIAM WALTER WEBER
FLORENCE ELAINE WIBERG
THEODORE C. WILLERFORD
WITH HIGH HONORS
AUDREY PHILLIPS BECK
STUART MENARD BENSON
CATHERINE ANNE BRAY
CHARLENE BRONSON
ROBERT CIZIK
LOIS GRACE DEVRIES
RITA DORIS DICKSTEIN
GLADYS CARLSON ELLEFSEN, R.N.
DANIEL GEORGE FISCHER
HAZEL JUDITH FRIEDMAN
GEORGE STEPHEN GARBARINI
LENA MARIE GAROFALO
DONALD FRANCIS GARVAIS
FRANKLIN PHILLIPS HOWARD
ANNA HEDVIG IBSEN
RALPH INNEs
GERHARD JOSEPH JOSEPH
GENEVIEVE EDNA KENWORTH
THERESA ANN KIMBALL
CAROLYN SCHOTT LARSEN
MARIO SALVATORE LATINA
LEROY CHARLES LAWS
ANTHONY FRANCIS MESULIS
ANTHONY JOHN MITCHELL
MAXWELL SHELDON MORRIS
LOUIS LEON OUELLETTE
ROSEMARY CICCARELLI PICCOLO
SEYMOUR HAROLD REUTER
ALLENE MARY ROCHE
ERIC A. SCHENK
CHARLES W. SCRUGGS
LAWRENCE SIMPSON SHULMAN
JUNE PAULINE SPARKS
MARCIA ELLEN SPLAVER
MARY LOUISE STEFANOWSKI
RACHEL TAYLOR
MORTON JAY TENZER
LAWRENCE C. TONN
EDWARD PAUL TORBICK
JOHN THOMAS WALSH
RICHARD CARLETON WARD
KATHRYN MARGARET WRINN
WITH HIGHEST HONORS
CHARLES EDWARD HOCKING
CHARLES HARRIS KNAPP
NICK MANGO, JR.
VIOLA ANN MARKS, R.N.
WILLIAM PETER MIECZKOWSKI
FREEMAN HENRY ODLUM, JR.
PHOEBE PAPPAS
ALLAN D. RANDALL
DOROTHY LOUISE RISLEY
MAUREEN LOIS SHAPIRO
Rum AUSTA SMITH, R.N.
CHARLES LOUIS WORONICK 
UNIVERSITY SCHOLARS
	
ROBERT WILFRED BLANCHETTE 	 CHARLES HARRIS
	
GERALDINE ELSIE CARLSON 	 PHOEBE PAPPAS
ALLAN D. RANDALL
KNAPP 
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ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of National Defense grants commissions to University of Connecticut
students in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
CHARLES R. CONNELL, III, Adjutant
General Corps
THOMAS J. LYONS, Infantry
PAUL R. MEDBURY, Infantry
EDWARD E. PEHOTA, Adjutant Gen-
eral Corps
FRANCIS A. PRELI, Infantry
Louis A. PRELI, JR., Ordnance Corps
ALFRED R. ROGERS, Artillery
CARL SELAVKA, Infantry
CURTIS T. TAPLEY, Artillery
WILBUR C. VALINE, Infantry
WILLIAM F. WOLLENBERG, Infantry
ROBERT M. YOVAN, Infantry
SECOND LIEUTENANTS, INFANTRY, RESERVE
HARRY V. BELLMAR 	 GEORGE R. NORMAN
DAVID L. BOIVIN 	 JOSEPH J. NUCCIO
WILLARD F. BOYLE 	 EARL G. OSTERHOUDT, JR.
ALFRED F. BRODEUR 	 RAYMOND W. PAQUIN
MARTIN R. CALLAHAN 	 EDWARD E. PEHOTA
BURR R. CARLSON 	 FRANCIS A. PRELI
HILL COLBERT
	
ROBERT F. PROVENCHER
ANTHONY L. COMSTOCK 	 DONALD I. RIVARD
CHARLES R. CONNELL, III
	
ALFRED R. ROGERS
JOHN T. DALY 	 EDWARD L. RYAN
RICHARD H. DONNER 	 CARL SELAVKA
WILLIAM D. FORTUNE 	 CURTIS T. TAPLEY
HAROLD J. GARNER 	 PHILIP TINSLEY, JR.
GRANT W. HARRIS 	 RUEL C. TOLMAN, JR.
OTIS B. HARRISON, JR. 	 ELMER J. TOTH
PAUL R. HOWES 	 JAMES A. TRAIL
DONALD F. HUBBARD 	 WILBUR C. VALINE
FREDERICK L. HYMAN 	 NICHOLAS L. VASILEFF, JR.
GEORGE JAMES
	
JOHN W. VLANDIS
DOUGLAS B. KNOWLTON 	 KENNETH WEINSTEIN
JOHN J. KRIPAS 	 SAUNDER WEINSTEIN
MARVIN H. LAPUK 	 EDWARD A. WINSOR
THOMAS J. LYONS 	 WILLIAM F. WOLLENBERG
WILLIAM B. MCGEORGE 	 SIEGBERT ZIEMKE
BERNARD J. MCMANUS 	 JAMES G. ZUCCARDY
JOSEPH MARTINO
SECOND LIEUTENANTS, ORDINANCE CORPS, RESERVE
ROBERT A. ANDERSON
DONALD W. BABBITT
EDWARD J. BOURGEOIS
EUGENE R. CALISTRO
Louis J. CAVALLO
JOHN E. COLLINS, JR.
EDWARD F. DUNST
GUNNAR A. ELOFSON
DONALD C. FELLOWS
DONALD F. GARVAIS
ROBERT A. GERICH
DONALD E. GRISWOLD
JOHN T. HIVELY
JOSEPH J. HUBLARD
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CLARENCE A. KOWSZ
HAROLD M. LEVER
SHERWOOD C. LEWIS
LAWRENCE A. LOOMIS
NICK MANGO, JR.
GREGORY J. MARCIANO
Rocco A. MURANO
ROBERT E. NORTH
RICHMOND V. OPULSKI
DONALD H. PEET
ROBERT C. PIANTA
CLEMENT J. PONTILLO, JR.
LOUIS A. PRELI, JR.
EUGENE M. SCORAN
THOMAS W. SMITH
KENNETH S. SURPRENANT
FRANK F. TWAROG, JR.
EDWIN R. VATH
JOHN W. VELLTURO
ELMER A. WILcox
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE, RESERVE
NORMAN ALPERT
	
STEWART R. HANSON
ALAN K. ANDERSON 	 JOHN J. HARDIMAN
JACK E. ANTES 	 JOHN M. HERR
ANTHONY G. APICELLA 	 CHARLES HOCKING
JOSEPH A. ARMENTANO 	 DAVID L. HOLMES
LOUIS BAILEY, JR. 	 WILLIAM H. HULL
RICHARD BALDWIN 	 PETER P. INSALACO
MAURICE BELANGER
	
JEROME ISENBERG
DANA BENSON
	
LAWRENCE JAMES
ROBERT BLANCHETTE
	
ROBERT KAPLER
DANIEL BLUME
	
MONROE KELEMENCKY
MORTON BLUMENTHAL
	
JAMES KIRALY
GUY H. Booms, JR. 	 PAUL C. KIRBY
JOHN H. BOWEN
	
LEON C. KIRK
RICHARD BRENNAN 	 CHARLES H. KNAPP
HAROLD BRUNDAGE
	
HAVEN A. KNIGHT
CHARLES BUTT
	
WALTER J. KOZUCH
LOUIS E. CARLSON
	
THOMAS G. LEYDON
RAYMOND CASTOLDI
	
HARVEY A. LICHTER
THEODORE CHAMBERS
	
MICHAEL W. MAKAR
SIDNEY CHERNIN
	
ADAM MANTZARIS
ROBERT CIZIK
	
JOHN L. MCPARTLAND
DAVID W. COLLINS
	
ROBERT N. MCPHERSON
ROBERT CRAIG
	
NICHOLAS C. METROS
JAMES S. CREEDON
	
JOHN MIELNIKIEWICZ
JOSEPH DENEGRE
	
RICHARD E. MOE
IRVING N. DIX 	 DAVID S. NIXON
ROBERT W. DUNN
	
KENNETH W. NORTH
RENZO FALCINELLI
	
PALMER T. NORTHROP
GORDON F. FINMAN
	
DANIEL J. OLAH
GEORGE FIOCCA
	
JOHN W. OLSON
RICHARD FITCH
	
ALFRED J. OUIMET
ROBERT FLEISCHMAN
	
BERNARD H. OXMAN
GEORGE FORCASH
	
EUGENE R. PAL
JOHN GABRIELSON
	
STAMO J. PAPANTONES
BRADLEY F. GANDRUP
	
FRANCIS J. PAVETTI
WILLIAM GARIN
	
RODMAN GALE PELLETT
ROBERT W. GINN
	
PAUL B. PETERS
MAURICE GRENON
	
FRED POWLISH.EN
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SEYMOUR PUTTERMAN
CHARLES RAFFORD
WILLIAM A. REYNOLDS
JOHN B. RICHARD
ROBERT A. RICHARDS
LUZON W. RICHTER
KENNETH R. SCHULTZ
RICHARD SESSERMAN
ROBERT H. SMITH
ROBERT W. SMITH
JOSEPH STEPCHIW
PETER K. VAN RIPER
JOSEPH VISCOUNT
DAVID P. WARDWELL
HAROLD D. WOLFE
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
JERAULD ARMINGTON MANTER, Associate Professor of Entomology, 41
years of service
JAMES ROYAL CASE, County Club Agent and Associate Professor of Agri-
cultural Extension, 31 years of service
FRANCES MARIA WHITCOMB, Home Demonstration Agent, 26 years of
service
MILDRED PEARL FRENCH, Professor of Home Economics, Dean of the
School of Home Economics, Dean of Women, Assistant Director of
Student Personnel, 25 years of service
WILLIAM LOMBARD HARRIS, JR., County Agricultural Agent, 25 years of
service
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